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FORORD
Idet Landbohistorisk Selskab beder om overbærenhed fra læsernes side over den 
opståede forsinkelse i forbindelse med publiceringen af »Landbohistorisk 1 ids­
skrift«, er det med stor tilfredshed, at det nu kan fremlægge 3. bind i den skitsere­
de temarække over væsentlige problemer inden for dansk landbohistorie. (Om 
temarækken i øvrigt, se redaktionens forord til seriens 1. bind »Det agrare Dan­
mark og det industrielle gennembrud« (1977)). Næste bind i rækken vil være et 
temahæfte over det 18. århundredes landbohistorie. Selv om redaktionen allerede 
har faet løfte om bidrag fra en række forfattere, vil der dog stadig være mulighed 
for at fa en artikel optaget i dette nummer af tidsskriftet, selv om den i øvrigt ikke 
skulle kunne placeres inden for det 18. århundrede.
Jeg retter en varm tak til min medredaktør, Michael Hertz, fordi han som 
sædvanlig har påtaget sig det rent konkrete redigeringsarbejde.
Endvidere takkcs Statens humanistiske Forskningsråd og Landbohistorisk 
Støttekreds, fordi begge institutioner beredvilligt påtog sig at yde støtte til udgi­
velsen af dette nummer af »Landbohistorisk Tidsskrift«.
Nærum, i februar 1980
Erik Helmer Pedersen
